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La Méditerranée en mouvement : mobilité et
échanges, XVIe-XVIIe siècles
1 Séminaire  intégré  dans  le  séminaire  commun  avec  Bernard  Vincent.  Voir  sous  la
rubrique  « monde hispanique »,  compte rendu du séminaire  de  Bernard Vincent  et
Wolfgang Kaiser : « Interactions et commerce transfrontaliers dans l’Empire espagnol
en Méditerranée occidentale à l’époque moderne ».
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